




















































































お、『建築設計書』では、11 紙裏と 12 紙表、12 紙裏と 13






Study on the Building document about 
the enlargement of Kina saffron shuzou 








　15 紙から 18 紙は最終となる３回目の設計変更に伴う契
約及び見積書で、木材、釘、人工の見積があり、末尾とな




（1913）年 11 月 22 日に支払が行われたことを記録するも
のと考えられる。料紙は縦 245㎜×横 330㎜の用紙を縦に
２つ折袋綴じとする。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五寸三寸二分一寸六寸一寸八分 五寸七寸四寸八分 五寸四寸二寸五分 四寸尺三
二丁片面落
五寸九分九寸九分 一寸四 分二寸三寸 一寸五寸八寸一寸五寸六寸五分 五寸七寸野角四寸
8815









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一金八百九 四 五 八 八
 
木材
一金百弐拾円
 
 
 
大工
一金四拾円也
 
 
 
建具
一金三拾円也
 
 
 
人夫
一金三拾円也
 
 
 
カベ
一金三拾六円四拾八銭
 
 
金物
一金弐拾五円也
 
 
 
便所大工壁 釘
 
合計壱千弐百弐拾五円也
【一一紙裏】《記載無し》
西脇
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西脇
浜吉
金安
【一二紙表】陸梁
 
参拾参尺
 
末口九寸以上
 
七本
 
百九拾六円也
中引
 
弐拾七尺
 
末口九寸以上
 
弐本
 
四拾五円也
小屋樌
 
拾弐尺
 
并四壱
 
百参拾八枚
 
弐拾参円四拾六銭
タル木
 
拾参尺五寸
 
 
八拾本
 
弐拾円也
仝
 
拾壱尺
 
 
百六拾本
 
参拾円四拾銭
広小舞
 
六尺
 
 
拾五坪
 
拾三円弐拾五銭
鼻板
 
 
 
正四 尺
 
三円五拾銭
二之越
 
古拾弐尺
 
末口四寸
 
取替へ五本
 
三円五拾銭
仝
 
新
 
末口四寸
 
 
拾九円弐拾弐
小屋★
 
拾弐尺
 
野四寸
 
四拾本
 
弐拾八円也
木羽
 
尺弐
 
石のセ并
 
四百把
 
五拾七円弐拾銭
★：木に短
　
束か
【一二紙裏】木羽職金釘
 
 
 
 
弐拾壱円六拾銭
瓦大工
 
 
 
 
四拾七円也
金釘
 
 
 
 
五円也
取崩及ビ建前人夫
 
 
但シ壱人代金五十銭
 
弐拾五円也
 
　
内引
　
合計金五百三拾六円拾壱銭
 
　
風返シ
　
金弐拾円〇六拾壱銭
 
　
タル木
　
〃拾八円四拾銭
　
差引金四百九拾
　　 　　　　
七円拾銭
　　
此内六円四拾八銭
　
惣差引金四百九拾壱円五 八銭
 
 
外ニ
 
三間帯木
見五尺一
　
弐丁
　
合計金四百六拾五円也
 
請負金
大正元年十一月五日
 
 
 
金安栄吉
二寸墨掛弐寸元ヨリ二分細シ壱日ニ付壱人但シ壱人代六拾五銭
五拾人
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西脇
浜吉
【一三紙表】 
記
一長サ四尺柱梁
 
 
 
拾九本
 
代六円六十五銭
一長サ八間桁
 
四寸五寸
 
 
四丁次キ事
 
代七円五十銭
一長サ拾尺柱槻六寸角 本 
代三拾円也
 
 
 
拾六尺柱差引弐本引
一仝
　
四尺五寸槻柱
 
 
壱本
 
代弐円也
一帯木拾弐尺
 
四寸六寸
）
 
 
六丁
 
 
六寸
 
代拾三円弐拾銭
一束柱
 
拾尺
　
四寸角
 
 
拾九本
【一三紙裏】 
 
代拾五円也
 
 
 
差引無
一樌
 
 
七拾弐間
 
 
壁樌
 
 
代六円五十銭
一拾六尺槻柱
 
 
　　　　
 
壱本
 
 
代壱拾円也
一筋違拾尺
　
末口弐寸
 
　　　　
 
七本
 
 
代壱円五拾四銭
一柱弐拾尺
　
四寸角
 
 
弐本
 
 
代三円四十銭
 
 
差引無
一手間四十人 
 
代弐拾六円
　　　
合計金壱百拾弐円也
 
 
内拾弐円也引
惣差引金壱百円也
　
大正元年十二月十九日請負
12176
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浜吉【一四紙表】三口合計金壱千七百九拾円也 
 
 
三島郡来迎寺村大字浦
 
 
 
請負人西脇浜吉
 
 
 
仝郡仝村大字笹花
 
 
 
　　　
金安清吉㊞
古志郡上組村大字摂田屋　
吉澤仁太郎様
【一四紙裏】《記載無し》
西脇浜吉
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【一五紙表】 
 
 
記
一金拾四円也
 
 
隅出梁頭
 
 
拾参尺五寸
 
四本
一〃四拾九円弐拾銭
 
出梁頸仝
 
 
拾尺
 
弐拾
一〃弐拾七円也
 
 
出梁頚仝
 
 
拾九尺
 
六本
一〃参拾三円参 銭
 
地桁
 
 
 
参拾七間
一〃弐拾弐円六拾銭
 
鼻桁四寸角
 
 
 
参拾九間
一〃壱円八 銭
  
天井竿六尺
 
 
 
弐拾六本
一〃壱円七拾六銭
  
同
　　
七尺仝
 
 
 
拾六本
一〃拾壱円弐拾五銭
 
 
 
 
正三 間半
一〃九円五拾銭
 
 
裏負
 
 
 
参拾六
八間
【一五紙裏】一〃七円六拾銭
 
 
ヨド
 
 
 
参拾八間
一〃六円四拾銭
 
 
破風板弐拾壱尺
 
 
弐枚
一〃弐円四拾銭
 
 
仝裏負
 
 
弐拾壱尺
 
弐枚
一〃弐円五拾銭
 
 
仝ヨド
 
 
弐拾壱尺
 
弐枚
一〃弐円六拾銭
 
 
隅木長サ九尺五寸化粧四寸五寸
 
四本
一〃八円 拾五銭
  
破風棟 弐之越拾弐尺
 
 
拾壱本
一〃拾弐円六拾銭
  
鼻板
　
并四分板
 
 
拾八坪
一〃七円五拾銭
 
 
広小舞
　　
并
 
 
 
拾坪
一〃八円五拾銭
 
 
外廻柱
　
次テ
 
 
 
拾八本
一〃二円也
 
 
 
拾弐尺
 
刀□継
 
 
弐拾枚
六寸二分　
四寸六分一寸一寸二分
弐寸四寸五分
一寸五分巾九寸
弐寸弐分六分位
 
四寸五分
弐寸五分六分
 
四寸五分弐寸弐分四寸五分
鼻天井板雨板品
 
長サ弐尺
四寸六寸
四尺四寸角
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【一六紙表】一〃四円八拾銭
 
 
七尺筋違
 
 
末口三寸末拾弐ツわノ
一〃弐円也
 
 
隅木
 
 
前弐本
 
四拾本
一〃四円也
 
 
仝
 
 
後弐本
一〃四円六銭
 
 
破風鼻板四尺弐寸并四分板
 
五拾尺
一〃九円也
 
 
中椥
 
 
一〃参拾壱 弐拾銭
 
前破風拾弐尺五寸タル木
 
百弐拾弐本
一〃拾参円四拾銭
  
拾尺八寸ノ
 
 
 
六拾七本
一〃弐円 六銭
 
 
八尺九寸
 
 
仝
 
拾弐本
一〃壱円九拾弐銭
  
七尺弐寸
 
 
仝
 
拾弐本
一〃弐円弐拾四銭
  
五尺五寸
 
 
仝
 
拾六本
【一六紙裏】一〃壱円弐拾八銭
  
参尺七寸
 
 
仝
 
拾六本
一〃八拾銭
 
 
弐尺
 
 
仝
 
拾六本
一〃弐拾円八拾銭
  
六尺化粧
 
 
 
百参 本
一〃弐円八 銭
 
 
参尺仝
　
仝
 
 
 
四拾本
一〃七拾五 也
 
 
手間百八人
一〃弐拾円也
 
 
人夫四十人
一〃参円也
 
 
金釘
一〃七円五拾銭
 
 
屋根手間拾人
差引計金参百六 八 五拾銭　
外に拾八円也
 
 
左官之請負
墨掛弐寸角上ヘ弐分コキ
出弐寸弐分仝弐寸
弐寸弐分弐
　　
寸
セイタ捨物用
墨掛出弐寸角
 
上へ弐分コキ
42926
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【一七紙表】内訳此内ヨリ引物一金六円六拾銭
　　
桁
一〃五拾円四拾銭
　
タル木
一〃参円 銭
　　
鼻板
一〃弐円弐拾五銭
　
仝
一〃五円五拾銭
　　
仝
再差引累計金参百八拾六 五 也【一七紙裏】合計金弐千壱百七拾六円五拾銭
　
請負金
差引金弐　
内金五拾円八拾銭
　　
不用品引分
差引金弐千壱百廿五円七拾銭　
内五拾八円也
　
左官代引
差引弐千六拾七円七拾銭也外ニ造作之部
　　
一金壱百四円参拾壱銭也
　　
木材其他
　　　　　 　　
一〃壱百拾三円九十銭七厘
　
木材其他
　　
一〃壱百四十八円八十五 也
　
六十五銭手間
 
 
 
二百廿九人
　　　　　
一〃廿二円七十銭
　
六十銭手間
 
 
 
三十九人前
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【一八紙表】総計弐千四百五十七円四拾六銭也　
内弐千参百廿五円拾弐銭也
差引壱百丗弐円三拾四銭也大正弐年参月拾七日　　　　　 　
西脇浜吉
吉澤仁太郎様　　　　　　
大正弐年
　　 　
拾一月廿二日勘定相済ミ
【一八紙裏】《記載無し》
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【一九紙－一】 
作太郎
一拾五人
 
拾月分
一弐拾人
 
拾一月分
　
合計参拾五人
 
繁三郎
一六人半
 
八月分
十
 
信太郎
一四人半
 
八月分
【一九紙－四】　
盆後の調べ
 
仁吉
一八人半
 
八月分
一二拾九
 
九月分
一参拾壱人
 
拾月分
一弐拾壱人
 
拾壱月分
　
合計八拾九人半
　　　
58
 
節五郎
一四人半
 
八月分
一弐拾六
 
九月分
一弐拾四人
 
拾月分
一弐拾人
 
拾一月分
 
合計七拾五人
 
直七
一半人
 
八月分
一弐拾三 半
 
九月分
一拾七人
 
拾月分
一拾九人半
 
拾一月分
　
合計五拾九人
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金額
 
種目
 
氏名
弐〇六七
　
七〇〇
 
総請負代金
 
西脇浜吉
　
弐壱八
　
弐弐〇
 
造作用
 
仝人
 
材木
　
壱四八
　
八五〇
 
造作大工手間
 
延弐百廿九人
 
一人六十五銭
 
仝人
　　
弐弐
　
七〇〇
 
〃一人六十銭
 
仝人
 
延三十九
　　
五六
　
〇〇〇
 
左官材料
 
川上市助
 
手間
　　
四八
　
〇〇〇
 
仝
 
仝人
　　
壱五
　
〇〇〇
 
砂利
 
曲新町人
 
　
参坪
　　　
七
　
〇〇〇
 
洗砂
 
仝人
 
　
壱坪
　　　
五
　
七〇〇
 
〃
 
仝人
 
　
十九車
　　　
七
　
〇〇〇
 
砂
 
仝人
 
　
壱坪
　
壱参壱
　
四五〇
 
雨戸
　
襖
 
米山音松
 
便所戸
　　
六〇
　
八六〇
 
金物類
 
鍋門
　
壱壱四
　
六七〇
 
材木類
 
丸山甚蔵
　　
壱五
　
〇〇〇
 
砂
 
野口栄一郎
　　
参参
　
六四〇
 
湯殿吸水
 
岸本福次郎
 
鉄管一式
　　
四四
　
〇〇〇
 
槻材
 
材木屋与一郎
 
床板
　　
四八
　
四五〇
 
銅線
 
東京
 
 
木谷
　　　
四
　
五〇〇
 
松板
 
近藤増太
　　
六弐
　
〇〇〇
 
瓦サン
 
加納徳蔵
 
　
其他
　
九弐七
　
八参〇
 
瓦総〆
 
塩野竹蔵
　　　
五
　
〇〇〇
 
瓦屋礼
 
木村応作
　　
九六
　
〇〇〇
 
畳四拾八枚
 
西山甚四郎
　
大正弐年度家作経費一覧表
金額
 
種目
 
氏名
　　
壱五
　
九〇〇
 
浅野セメント
 
藤井卯吉
 
　
参樽
　　
五八
　
〇〇〇
 
ポンプ一式
 
岸本福次郎
 
木管及手間
　　　
八
　
六〇〇
 
仝ヅヽク
 
槇村屋商店
 
先筒一式
　　　
五
　
四〇〇
 
浅野セメント
 
藤井卯吉
 
　
壱樽
　　
壱〇
　
四〇〇
 
石灰
 
川上市助
 
　
弐拾俵
　　　
八
　
四〇〇
 
耳海苔代
 
太田徳太郎
　　　
弐
　
壱〇〇
 
土台石
 
神林権作
 
靴石
　　　
九
　
壱〇〇
 
大工
 
田中仁吉
 
　
雜仕事
　　
七五
　
参〇〇
 
ブリキ道具
 
梅枝屋
 
樋一式
　
壱七〇
　
〇〇〇
 
請負外
 
河村吉松
 
戸類
　　
弐六
　
四弐〇
 
床之間
 
大平仁吉
 
金戸
　　　
九
　
壱〇〇
 
土管棟瓦
 
丸山政吉
 
水溜
　　　
弐
　
参四〇
 
湯殿
 
月見屋
 
瀬戸物
　　
参五
　
〇〇〇
 
床間摺出
 
川勝
　　
壱参
　
八〇〇
 
セメント
 
藤井卯吉
 
　
参樽
　　　
七
　
〇〇〇
 
金物
 
加納松平
　　
壱弐
　
〇〇〇
 
大工手間
 
西脇浜吉
 
其他
　　
六四
　
九弐五
 
人足代
　　
七〇
　
弐五〇
 
上棟式
 
五拾壱人前
 
　
賄費其他
　　
参九
　
五〇〇
 
祝儀
 
大工木挽石工
 
 
屋根屋左官
　
弐〇〇
　
〇〇〇
 
其他雜払
合計四千九百八拾八円〇五銭也大正参年四月八日
　
調査
　
堀井
478805
⃝『大正弐年度家作経費一覧表』
